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RINGKASAN 
 
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Jepara merupakan balai pengobatan 
umum yang melayani pasien dalam melakukan pengobatan, baik itu pengobatan rawat jalan, 
rawat inap, maupun pelayanan UGD 24 Jam. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong 
Jepara terletak di Jl. Mayong Welahan no 12 Ds. Mayong Lor, Kec Mayong, Kab. Jepara. Di 
dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dibagian instalasi pelayanan pasien berobat 
rawat inap. Permasalahan yang terjadi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong 
Jepara adalah pada bagian pendaftaran pasien rawat inap masih melakukan penginputan data 
secara manual, data tidak langsung disimpan kedalam databse, tetapi masih berupa catatan 
kedalam buku besar, memungkinkan data tersebut hilang, serta penyajian laporan yang masih 
memakan waktu yang cukup lama. Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul : “Sistem 
Informasi Pembayaran Pasien Rawat Inap Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong 
Jepara”. 
Desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian dengan data primer 
dan sekunder, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah pengembangan sistem 
Prototype buku Al Bahra Bin Ladjamudin, sedangkan perancangan sistem informasi yang 
digunakan adalah flow of document dan UML (Unified Modelling Language). 
Penulis mengharapkan sistem informasi yang telah dibuat ini dapat menghasilkan 
program berbasis desktop yang mampu memberikan kemudahan untuk semua petugas dalam 
memperoleh informasi dan menghitung total pembayaran pasien. 
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MOTTO 
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sia. 
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